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1 Reprise d’un article qui parut dans Kelk (n° 73-75 et 85-88). C’est une fort utile revue des
revues consacrées à l’information sur les manuscrits proche-orientaux. Īraj Afšār est aussi
l’un des membres fondateurs d’Al-Furqan Islamic Heritage Foundation (voir Abs. Ir., 15-16,
c.r. n° 16).
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